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KUNTAINLIITTOJEN TALOUSARVIOT VUODELLE 1988 1)
Kuntainliittojen talousarvioista Tilastokeskuksessa laadi­
tun tilaston mukaan ovat kuntainliittojen budjetoidut me­
not vuonna 1988 yhteensä 25 768 milj.mk. Tästä on tervey­
denhuollon kuntainliittojen osuus 16 090 milj.mk eli 62 %. 
Sivistystoimen kuntainliittojen osuus on 9 %, sosiaalitoi­
men 7 %, hallinnon ja suunnittelun 20 % ja liiketoiminnan 
2 %.
Edellisen vuoden talousarvioihin verrattuna kuntainliitto­
jen kokonaismenot ja -tulot lisääntyvät 11 %. Käyttömeno­
jen lisäys on 11 % ja pääomamenojen 5 %. Käyttömenoista 
12 937 milj.mk on palkkoja ja muita henkilöstömenoja. 
Pääomamenoista 4/5, 1 731 milj.mk, aiheutuu kiinteän ja 
irtaimen omaisuuden hankkimisesta.
Menojen katteeksi on talousarvioihin merkitty 9 022 
milj.mk valtionosuuksia ja -avustuksia 2), 12 270 milj.mk 
kuntien maksuosuuksia 3), 408 milj.mk uusia lainoja ja 
4 069 milj.mk muita tuloja. Valtionosuuksien ja -avustus­
ten arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 8 % ja kun­
tien maksuosuuksien 15 %. Kokonaismenoista katetaan 35 % 
valtionosuuksilla ja -avustuksilla, 47 % kuntien maksuo­
suuksilla, 2 % lainoilla ja 16 % muilla tuloilla.
Kuntainliittojen talousarviotilasto vuodelta 1988 on 
laadittu samojen periaatteitten mukaan kuin vastaavat 
tilastot vuosilta 1977-87. Tilastoon sisältyvät kaikki ne 
talousyksiköt, jotka Tilastokeskuksen laatimassa institu­
tionaalisten sektoreiden luokituksessa on luettu sektoriin 
"Kuntainliitot". Varsinaisten kuntainliittojen lisäksi 
tilastoon sisältyvät siten myös kuntainliittoihin rinnas­
tettavat useita kuntia palvelevat voittoa
1) Edellisen vuoden tiedot on julkaistu tilastotiedotuksessa 
JT 1987:3
2) Valtionosuuksiin ja -avustuksiin sisältyy 48,6 milj.mk 
Ahvenanmaan maakunnan osuuksia ja avustuksia.
3) Sisältää myös kuntainliittojen maksuosuudet.
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tavoittelemattomat yhteisöt. Näitä ovat kuntien ja 
kuntainliittojen keskusjärjestöt, maakuntaliitot, Kun­
nallinen työmarkkinalaitos ja pääkaupunkiseudun yhteistyö­
valtuuskunta .
Kuntainliitot on tilastossa ryhmitelty tehtäväalueen mu­
kaan viiteen pääryhmään (hallinto ja suunnittelu, tervey­
denhuolto, sosiaalitoimi, sivistystoimi ja liiketoiminta), 
jotka jakaantuvat kuntainliittotyypin mukaan alaryhmiin. 
Tilastoyksikkönä on kuntainliitto; kuntainliiton kaikki 
menot ja tulot sisältyvät siihen ryhmään, johon suurin osa 
kuntainliiton menoista kuuluu 1). Tilastoon sisältyy 
kaikkiaan 407 tilastoyksikköä. Näistä 50:n pääasiallisena 
tehtäväalueena on hallinto ja suunnittelu, 201:n tervey­
denhuolto, 67:n sosiaalitoimi, 77:n sivistystoimi ja 12:n 
liiketoiminta.
KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER FÖR AR 1988 2)
Enligt Statistikcentralens Statistik över kommunalförbun- 
dens budgeter är kommunalförbundens budgeterade utgifter 
ár 1988 sammanlagt 25 768 milj.mk. Av detta belopp används 
16 090 milj.mk, dvs. 62 %, av kommunalförbunden för hälso- 
várd. Kommunalförbunden för bildningsväsendet har en andel 
pá 9 %, kommunalförbunden för socialväsendet 7 %, förvalt- 
ning och planering 20 % och affärsverksamhet 2 %.
Jämfört med föregäende árs budgeter kommer kommunalförbun­
dens totalutgifter och -inkomster att öka med 11 %. 
Driftsutgifterna ökar med 11 % och kapitalutgifterna med 
5 %. Av driftsutgifterna är 12 937 milj.mk löner och övri- 
ga personalutgifter. Av kapitalutgifterna föranleds 4/5, 
dvs. 1 731 milj.mk, av anskaffning av fast och lös egen- 
dom.
1) Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntainliitto
on kuitenkin käsitelty kolmena yksikkönä siten, että Kai­
nuun keskussairaala on luettu ryhmään "Keskussairaalat", 
mielisairaanhuolto ja kasvatusneuvola ryhmään "Mielisai­
raanhuoltopiirit ja mielisairaalat" ja kehitysvammahuolto 
ryhmään "Kehitysvammahuollon kuntainliitot". Vaasan 
sairaanhoitopiirin kuntainliitto on käsitelty kahtena 
yksikkönä (keskussairaala ja mielisairaanhoito), samoin 
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntainliitto. Pääkau­
punkiseudun yhteistyövaltuuskunta, jonka menoista 5/7 
aiheutuu joukkoliikenteestä ja 1/4 jätehuollosta, sisältyy 
ryhmään "Hallinto ja suunnittelu".
Föregäende ärs uppgifter har publicerats i statistisk rap- 
port JT 1987:3 .
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Som täckning för utgifterna har det budgeterats 9 022 
milj.mk statsandelar och -understöd 1), 12 270 milj.mk 
kommunernas betalningsandelar 2), 408 milj.mk nya län och 
4 069 milj.mk andra inkomster. Statsandelarna och -under- 
stöden beräknas öka med 8 % frän föregäende är och kommu­
nernas betalningsandelar med 15 %. Av totalutgifterna 
bestrids 35 % med statsandelar och -understöd, 47 % med 
kommunernas betalningsandelar, 2 % med län och 16 % med 
andra inkomster.
Statistiken över kommunalförbundens budgeter för är 1988 
har uppgjorts enligt samma principer som motsvarande 
Statistik för ären 1977-87. Statistiken omfattar alla de 
ekonomiska enheter som i Statistikcentralens institutio- 
nella sektorindelning hänförts tili sektorn "Kommunalför- 
bund". Förutom de egentliga kommunalförbunden innehäller 
Statistiken även _ med kommunalförbunden jämförbara, icke 
vinstsyftande samfund som betjänar flera kommuner. Dessa 
är kommunernas och kommunalförbundens centralorganisatio- 
ner, landskapsförbunden, Kommunala arbetsmarknadsverket 
och huvudstadsregionens samarbetsdelegation.
Kommunalförbunden har i Statistiken grupperats i fern 
huvudgrupper enligt verksamhetsomräde (förvaltning och 
planering, hälsovärd, socialväsendet, bildningsväsendet 
och affärsverksamhet), som indelas i undergrupper enligt 
typ av kommunalförbund. Den statistiska enheten utgörs av 
kommunalförbund; kommunalförbundets samtliga utgifter och 
inkomster ingär i den grupp dit största delen av kommunal- 
förbundets utgifter hänförs 3). Statistiken omfattar 
sammanlagt 407 statistikenheter. Förvaltning och planering 
utgör det huvudsakliga verksamhetsomrädet för 50 enheter, 
hälsovärd för 201, socialväsendet för 67, bildningsväsen­
det för 77 och affärsverksamhet för 12.
1) I statsandelar och -understöd ingär 48,6 milj.mk andelar 
och -understöd av landskapet Aland.
2) Inkl. även kommunalförbundens betalningsandelar.
3) Kajanalands sjukvärds- och specialomsorgsdistrikts kommu- 
nalförbund har dock behandlats som tre enheter sä att 
Kajanalands centralsjukhus har räknats i gruppen 
"Centralsjukhus", sinnessjukvärden och rädgivningsbyrän 
för uppfostringsfrägor inom gruppen "Sinnessjukvärdsdis- 
trikt och sinnessjukhus" och värden av utvecklingsstörda 
inom gruppen "Kommunalförbunden för värd av utvecklings­
störda". Vasa sjukvärdsdistrikts kommunalförbund har 
behandlats som tvä enheter (centralsjukhuset och sinnes- 
sjukvärden), och detta gäller även Norra Karelens 
sjukvärdsdistrikts kommunalförbund. Huvudstadsregionens 
samarbetsdelegation, vars utgifter tili 5/7 utgörs av 
kollektivtrafik och tili 1/4 av avfallshantering, ingär i 
gruppen "Förvaltning och planering".
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